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Presentación
Territorio y conflicto del Norte-Nordeste Brasileño 
El objetivo de este dossier es reflexionar sobre el proceso de ocupación de 
la región norte-nordeste brasileña, primero bajo el dominio portugués y, poste-
riormente, durante el período imperial y republicano. Período que comprende 
desde el siglo XVI hasta el XX. 
Esta elección se justifica a partir de la reflexión sobre los actuales proble-
mas medioambientales con relación al papel de la agricultura, la posesión de 
la tierra en la región y a los innumerables conflictos sociales que se generan  y, 
claro está, las luchas por el poder entre los diferentes agentes sociales que han 
perdurado hasta nuestros días.
La reflexión en torno a las diversas dificultades que generan estos procesos, 
nos parece, no puede limitarse, únicamente, a una discusión de los problemas 
más recientes. Al contrario, los actuales dilemas enfrentados en la región deben 
ser incluidos en una investigación más amplia sobre los patrones y formas de 
percepción del territorio norte del Brasil.
El problema de la frontera agrícola no es nuevo, así como tampoco lo son 
las luchas por el control sociopolítico, dentro de las cuales los diferentes inte-
reses de las élites locales y de la colonia se fundían en un complejo mundo de 
relaciones, siempre próximas a sus intereses. Igualmente, las disputas entre 
las élites por el poder político originó una esfera de alianzas y conflictos ajena 
a las sociedades indígenas. Desde entonces estas sociedades disputan por el 
mantenimiento de sus territorios y formas de organización social. 
Por otra parte, el flujo incesante de esclavos a las grandes plantaciones 
del nordeste cambió rápidamente la demografía de la región. Cientos de miles 
de africanos y sus descendientes sostenían con su trabajo la economía, pero 
en gran parte alejados de cualquier área de poder. Por último, los campesinos 
que se formaron alrededor de las grandes plantaciones y de las áreas urbanas 
se integraron a las grandes bolsas de pobreza, que tras el fin de la esclavitud, 
compondrían la gran masa de población carente de tierras y expuesta a las con-
secuencias de las luchas de poder y la destrucción ecológica del nordeste. 
Todos estos conflictos por el poder político y por la tenencia de la tierra 
han producido una continua migración de población procedente del nordeste, 
muchos de los cuales emigran hacia la Amazonia a comienzos del siglo XX, 
algunos de ellos en la capital del Pará, Belém. En este contexto, cuestiones 
como el miedo a los grupos de emigrantes pobres, la idea de civilización, pro-
greso y modernidad servirán para crear una visión de estos nuevos llegados y 
de las perspectivas de ocupación de una Amazonia percibida por las autorida-
des como “vacía”.
Reflexionar sobre la consolidación de la propia noción de Amazonia consti-
tuye también un problema central. Instituida en el período de dominio portugués 
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como estado de Maranhão y Pará (más tarde como el estado de Grão-Pará y 
Maranhão), lo que hoy consideramos región amazónica, se constituyó desde 
el inicio como un territorio pensado de forma separada en relación al resto 
de la América portuguesa (el Estado de Brasil). Y la propia creación del Brasil 
independiente ha sido forjada a partir de la idea de la creación de la identidad 
genérica de la nueva nación a partir de ese momento. Para la Amazonia, la 
independencia no sólo llegará un año después, sino que la gestación de su 
identidad se produce tardíamente y de forma diferente al resto de Brasil.
Esta situación se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XVIII, cuando las 
nuevas configuraciones separaron el Maranhão del Pará, incorporando nuevas 
capitanías (como Piauí o Rio Negro) a cada una de éstas. Las revueltas que 
se sucedieron en el siglo XIX, así como la creación de unidades territoriales y 
administrativas dentro de la denominada Amazonia Legal son elementos que 
precisan ser examinados históricamente. Las consecuencias de estas configu-
raciones territoriales y sus implicaciones hacen pensar en el significado de la 
Amazonia para sus habitantes y para la sociedad en general.
Y desde la Amazonia se dio el reclutamiento preferente de indígenas, en 
comparación con otros locales del Imperio, condicionado a la percepción que 
tenían las autoridades militares sobre las cualidades inherentes de los indígenas 
amazónicos, considerados entonces, pacíficos y de excelente carácter compa-
rados con los demás estamentos de la población. Se trata de entender de qué 
manera la inserción en el mundo amazónico estuvo determinado no sólo por 
las redes de poder, sino también por las especificidades de la sociedad y de la 
experiencia histórica de cada momento.
Paralelamente, la ocupación de amplias áreas limítrofes ocupadas por escla-
vos, indígenas y otros elementos de la sociedad huidos del sistema esclavista, 
son elementos que precisan ser estudiados con detenimiento, creemos, ya que 
ponen en cuestión la “tradicional visión del aislamiento” de las poblaciones 
amazónicas. 
Nuevas formas de abordar esta temática nos presentan una nueva perspec-
tiva que prioriza las diferentes dinámicas socioculturales que se constituyen a 
partir de las interrelaciones entre la población regional. Las consecuencias de 
estas nuevas configuraciones territoriales y sus implicaciones para repensar el 
significado del nordeste y de la Amazonia para sus habitantes y para la socie-
dad en general es uno de los objetivos de este dossier.
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